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. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
disponer que el corónel de InfantJeria, ,D. Rafa.el
lIerto1ot~yRuiz cese sn el 6argo ~ a.yudante de
campo de V. E.
;De real orden .lo tligo a. V. E. pa.xa au conoci·
miento y P.fect08 con9iguientee. Dioa gu.a.rdle a.
V. E. much08 a.ños. Madrid 18 de .eptiembre de 1917.
PallAO Da. RIV&IlA
Seaor tAlpitlin general de la. teroem. ~6n.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protector-.clo en Muruec08. "'W
..---.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) ha. tcnido a bien
llumbror uyudante de c:unpo de V. E. DJ oo.pitún
Jo lnfmltem D. Luis Boix Ferrer, que al as~nder u.
Sil 8CtuoJ empleo por real orden de 4 del corriente
nlC8 (D. O. núm. 198), se hallatn. de8tiDf.ldo en el
r('gimiento de León, núm. 38.
'De real orden lo digo a. V. lll. pua au oonoci·
miento y efeotos consiguienteB. Dioa guarde, a
V. E. muchOll allos. Madrid 18 de aeptíembre de 1917.
PJUWó DJt RIVUA
Señor Ql.pitán general de la te1'oem. ~6D.
Señoree Ca¡.itán general de la p~ región e ·In-
ticrv'ent.or civil de Guerra y Marina. y del ~
tlectorado en Ma.rruec06.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. ~ien
disponer que el comandante de Infantería. D. Leis
'1'a'Pa. y J..6pez del Rincón cese en ~1 augo de
a~udante de caro'po del <knera.1 de la. 12.&' di-
VIsión, D. Carlos ~ndergast y Roberts, llarqués
de Prado Alegre. •
'De real orden lo digo a. V. E. pa.m. su conoci-
miento y ffectos consiguientea. Dios guarde a.
V. E. muchos años. Madrid 18 de septiembre die 1917.
-¡'lUMa DE. RIVERA
Señor Capitán general de la sexta regi6D.
Señor Interventor civil de Guem. y .M:a.rioa Y ~
Protectorado en Mazrueoos.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
noombrar ayudante de campo del GenezgJ de la. 12.&
división, D. Carlos Prenderga8t. y Robertsh Mazqu6sde Prado AI.egre, al capitán de Infuntería .Ignacio
Mendez y García. Ontiver08, que ha. cesado ~n igual
cargo a la. inmediación del GenemJ D. Enrique Bru1J,o
lla. y Gil.
\De real orden lo digo a V. E. puB. su conocí·
kniento y efect06 consiguientes. Dios guarde a
V. E. much08 año8. Madriá 18 de septiembre de 1917.
.PJUvo DE RIVERA
Scñor Capitán gencral de la sexta regi6D.
SCñor Interventor civil de Guerm. y Marina 'l' ~I
Proteotorado en Marruecoa.
Excmo. Sr.: F.J R(~y (q. D. g.) ha. tenido a. bicll
nombrar 8)'uWint.c de campo del ~'n(\ml de la. nq-
vena, diviSIón, D. J{Jaqu{ll MarUnoz y Ga.roíBo, al co-
lDllDanntc de Int'.1.ntcda. D. Luis Tapi:l. y I16pcz del
Rincón, que 1111. oe!<ado en 19unJ oo.rgo D. h ínmodia.-
oi6u dcl General D. Ca.rl08 l"ren'lorgu.st y JtoberÜJ,
:Ma.n¡uéa de Prodo Alegre.
Dp real amen lo digo & V. E. po.m. au conoci·
mient.o y efectos conligui~ntes. Dios~ a. V. E.
much08 años. Madrid 18 de &Cptiembro de 1917.
PRIMO DE Rlvl!IlA
Señoree Capitanea gcn.cra!ell de la. quinto. y lIIeXlB
regiones.





)hcrno. Sr.: El Rey (!l' D. g.) .e ha 8ervido
conet-der, en propuc.'Jta. ordíDlria. de 3Boensos, el em-
pleo .superior inmediato, a. 108 m.ae.it.ros de fábrica
de segunda y teroerG. chae, D. Francisco Quir6:¡
'Flóre~, 0Cl!! destin~ en la Fábrk.a de Trubia., y
D. Blenventdo Martínez Dí~, con destino en la Fá-
brica de P6lvoras de Murcia, en atención a. 86l' los
más BDti~os de las esenias de su clase y hallarge
en oondiciones de ser aaoendid08, ~biendo aaig-
DlU'les en el empleo que se lee éonfler,e, la efec-
tivi~ del día. 11 de egoeto último y oontinuar
destiDadoa en 106 eetablecimientps en que a.ctual-
mente ae...haliaA.
·De ral OÑen lo d.Í8O a V. & ¡ara. su OODoci.
-señor Interventor civil de Guerra y .Marina..Y ~
Protectorado en Marruecos.
Scñor~ Capiwnes g~'neral6! dc la ter~lu. y séptima.
rcgiones.
GuadaIa.j8.ra, formulado por la.' Comandancia. de In-
g~er08 de dicha. plaza, que V. E. cursó a. esle
Ministerio con escrito de 7 de agosto próximo P:I-
lIBdo, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien aprororlo
y disponer que su presupuesto importante 11.428,60
pesetea sea. eargo a. 108 fondos dotación de 106
Servici08 de Ingenieros, real;izándose las obras c()-
rrespondientes por el sistema de contIatn.
De rea.l or~n lo di/{o a. V.' E. pu'Il. su conoci-
miento y demás efectoe. Dios guarde a. V. E. muchos
a.il.08. Madrid 17 de septiembre de 1917.
PalMO Da RJvUA
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miento y demáa efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. MOOrid 18 de septiembre de 1917.
PlUMO DE iRlVUA
VUELTAS Al; SERVICIO
Excmo. Sr. : Accediendo a lo solicitado por el
.,capitán de Artillería. D. Luis Odriozola. y Arévalo,
d Rey (q. D. g.) se ha servido conoedlerle la
'VUelta al servicio activo, debiendo continuar en la.
situación de reemplazo que actualmente se halla.,
hasta. que obteDga destino de pkl.ntilla, con arreglo
a. la. re.ll ordeD circular de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
De real orden lo digo a. V. E. ~ra BU conoci-
miento y demás efectoe. Dios gUlU"de a V. E. muchoe
8ños. Madrid 17 de septiembre de 1917.
.PluMO Da RJvu...
Señor C6pitán general de la primera región.





Fhcmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. techa
28 de agoRto próximo pasado, cl Rey (q. D. g.)
ha tenido a IlIcn 8.prooor una propuesta eventual
de lo~ e8erviciOll de In/{onier08» (capítulo 14, ar·
tículo único, sección cuarta dcl vigente presupuesto).
l~r la cual se G8ign:J.n 8. la. Comandnncia do In~­
nicros do Pnmplona. 26.410 pesew.a, con destino nl
"Plan general de reforma. de loe edificios do la
CiudndelB.> dedich.""i plaza. (núm. 615 del L. de O. e
l.) y 3.G90 pellctas para el eProyecto de dos po.-
bellones en fos locnlCll que ocupó el l>alomar mi-
lStAr» (n(¡m. 995); obtcni(ondolle la oontidad de
:JO.OOO ]Jcsetos n que aaciende la luma die ambas
fA.Il'Ígnn.clOne!l, hacipndo baja. de otra igual en lo
llol1l..'(.>dido ac\,ualmcnte u la misma. ComnDda.n.cia.
f'lT3. «8.'lncamiento del cuartel de caballerla. de Soo
NicoláB» (núm. 905).
De real orden lo digo a V. E. ¡ara. su conoci-
miento y dcmás efectos. Dios gUlll'de a. V. E. muchOll
años. Madrid 17 de septiembre de 1917.
PlUMO DE 1ttvUA
Se!Wlr Oapitán gcncral de la quinta. región.
Señores Intendente glen'emol miliUU' e In~tor civil
(]¡e Guerra. y Marina y del Protectorado en Ma.-
rruecos.
Seño.. <:hpitán general de la. primera. región.
Señor Interventor civil de Guerra y }farina. y del
Protectorado en Marruecos.
•••
SIUIOI •• _ ...dl
DlDSTINOS
Excmo. Sr.: VÚlf;a Iia instancia que curs6 8. este
.MiIústerio el Comrúldaonte gcnereJ de Geutllo en 29
de Hgoeto próximo pasado, promovida. por el forjador
de primera de ]u. Comandancia. de tro¡:ne de Inten-
d,encio. de aquel territorio, D. Ramón Corrales Moti-
~ en súplica de que se le dleatine a. una. de la..,
Com;mda.nciwl de la Península, el Rey (q. D. g.) se
'ha. servido desC8tima·r la petición del ~urrentC,
por oo.recer de derecho a. lo qu,e 8olici1a; dis~).
niendo al propio tiempo Be tenga. en cu.entA aJ soli-
citne-to pam ocu¡ar V'Ltcnnte d1l su cla,se cuando
en las misIIUUl ocurra.
:De reo.! orden lo digo a V. E. p&nlo su conoci-
micn~y demAa efectos. Dioa guarde a V. E'. muchoe
o.ií06. Madrid 18 de septiembre de 1917.
PlUMO Da RIVERA
~eDeral en Je~ del Ejército deEBP.""~ en
INDEMNIZAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha servido
aprooor laa comisioncs de que V. E. di6 cllcn~ ~
este Ministerio en 30 de mayo último, descmpeñadall
en 108 meses de diciembre de 1916 y 1\}b~ro, mar~.o
y abril últimoe, por el pers0ll3.1 comprendido ~.n la.
relación que a continuación se illserta, que com~zlL
ocm D. Ramiro Torreira Mp.rtínez y cun-::luve con
D. Julio Híllin O~zu, declarándolae indemñiz,l.bl·s
con 108 beneficios que señaJan los a.rtículos del re-
glamento que en la. mÍBma. se expresan.
¡De l"ea.l orden lo digo a V. E. pu'Bo su conoci-
miento y fines consiguientes. Di06 gulll'dIe a V. E.
muchoe añoe. Madrid 20 de 'lg08to de 1917. . •
PlUMO DI!: RIVERA
Excmo. Sr.: Emm.inado el proyecto de instala-
ción de pruanayOll en el cuartel de San Ql.rlos ele
Seiior Oapitán genenLl de' la cuarta región.
'Sefior Interventor ci'ril de Guerra y MariDQ, y del
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
R_cl64 l/U M tU.
I¡II p U H l'O '.ICBA. ~
"'= Ii1",. en que pmolpla en que termlDa f
eii~ di. dODdetu~lacu Oomtal6n~r1da a























Ilidem . I 1917
91~dem 'j 19179 Idem. 19 17
9idem. 1917
191!dem '1 191 ;7 Idem. 1917
2 idem. 1917
IImarlo.1 19171 3J1mal'lo.¡ 191711 31
lIidel1l .1/917
21~dem '1/9/72 Idem. 1917
:1 idem. 1917
'1Idem .1/9171 lolidem ·1191711 .. i
'lo'
lo¡!dem '119171 :llj!dem '1191711 u {~
9 Idem. 1917 10 Idem. 1917 :1
211febro'119171 :l8IrebrO'1191~1 819 Idem. 19 /7 28 Idem. 191 10
19 Idem. 19 17 :18 idem. 1917 10
181~ibre '119161/81~icbreI191~
12 Idel1l. 19 16 13 ldem. 191~
:I'I!dem '1 19171:l91!dem '1 191 'I I e . 1917 :1 I . 191'
1 idem. 1917 :1 ldem. 1917
3ol~brll"119171301~bril.'1191711 1






oy 1I111dem ••• Ildem .•••.••••••.•••..•..
o J JI ldeal., •• Idem•.••••..••••.••••••
lfOlDlaD
" Rafael Footán P.lomo......
t Raf.el Fer04ndes Vep .•••
el....euerpO'
Ide.. de Rstell 1Otro •..•••. 1 J M.ouel Fuenmayor Visellacb I10 J 1II!olot••••• IAIgeciras •••.•.•..•..•.•.
Idcm •••••..•••.• t" .IO~ro .
IdelD. • •• • • •• •• •• • • •• I,er teniente.
Defensor ante un Consejo
de Guerra.••• , ••••.•.
Idem ...•.•••.......••.••'
Hacerse cargo deJ material
y grupo de ametrall.do-'
I
ras ...•...••..• ···•·· .!
Idel1lld. de Alc!ntara. M~d.o l.· 1. Paulino Paredes Pereda ...• 10 J 11 Barcelona La Bisbal Practica:, un reconocimien-
to facultativo .•••••.•.• ··
Idem ...•••••••...•.. Otro 2.0 •••i"Pedro Gonz.iles Rodrigues .. 10 Y 11 Idem.•... Vich •.•.•....••.•....•.. ldem ..••.........•..... ,
Idem Id. Sao QulnUn. I.er teniente. "J()S~ Arias ReinA 10 Y11 Figueras:. Gerona Cobrar libramientos •....
B6n. de M~rida CapiUn..... • Valeriano L.daustra Va1d~s 10 J 11 Barcelona Mad id 'IIDefensor ante el Consejo,
Supremo de Guerra y
Marin 1
Incorporarse al Cuerpo en
marcha de regreso de
Aldca .•...••.•...•. "
Idem .....•.•....•......
B6o. de Barcelon•••. 'l"ll teniente.1" Alfonso Urgell UrgeU .•.•••
Idem ••...•••••.••••• :1.0 tc!niente. • Eduardo León Lerdo•••••.
9. o re¡. montado Art.· Capltin..... "Luis Zobell Vilar _.
Idem "12.D teniente"," Santiago Roca Sarmiento•• '1 10 J 1IIIIdem •.• ·lldem•.•.••..••......•.•.
Idem _ ....• Capitán..... J Jos~ P~resMaldonado 10 J 11 Idem Idem .
MES DE MARZO DE 191'
Rec.lnf.· de Verg.r•.• IM~41.ol.· ID. &ntiago Sarry Bujb I~o y Illloucelon.!II.nresa ! llEncarg.~e de la asistencia
facultatlv. de las fuer-
zas del batallón de Reus.'
Idem Id. de Aldntara.IOtro / _ Paulino Paredes Pereda. hoy III~dem..•• El Brucb 'Ibracucar un reconoclmlen.'
to facultativo ..••.•••.•
o y 111 dem ••. Ceuta................... onducir reclutas ••••..•.
o y 11 Idem •••. Idem.• _ •••.••.•.•••••. '1Idem •......•......•.. :.
o J 11 Iclem ... " M.drid................... Defensor ante el C.nseJo
Supremo de Guerra y
Marioa ••••••••.••.....
Sanid.d lIilltar (MM. m'Jor.l_ Salvador Sansaao ViTes lloJ IIIPdem IReus Reconocer dementes ..•..
MES DE ABRIL DE 1917
Reg. lnl. a de AlmansaICapitáo.... ·ID. Federico Torres Simó..... 110 y 1I1~.rragonaIBarceloDa
B6n. de Barcelon•.••• '11.• teniente'l. Alfonso Urgell Urgell••••..
Idem .•••.•••••.••••. :1.0 teniente. J Eduardo León Lerdo. .•••.
MES DE meBRE DE 1916
SanidAd Mllhn. • • • • .IM4!d. 1.0 •••• D. Ramiro Torreira Mart1Des. '110 T IlIIBarcelonaIT.rragon••••••••••..•... IIVocal comisión mixt••.•.
ldem •••••••••••••••• MU. mayor. _ Ju.nSerr.noTerrada•••.. loyllndem •••• Reus•••••••••.•••••••••• Reconocerdementes .•..•
1
MES DE FEBRERO DE 1917
Re¡. Inf.a de Vergarll .. M~d.o :l. o .• D. Santi.go Sarry Bujb ...... 110 J 11/lBarcelon'IManres&••.•.•••••.•••••. llEnc.rgars.e de la asistencia
• r- - r facultativa de las fuer-
SlS del batallón de Reu~
oJ IIllldem .... ICeuta ••••••••..•••.•.•••IIConduclrreclutas ....•.•.

















-- Iien que prtnc1pl. en q1le wrlll1Da !I~ 1181 1Afio ---!)jI 11.. ÜO ¡
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3 abril •. [9[7 3 IIbril.. 191711 1
1 idem. 1917 1 idem. 1917
1
1
4 idem • 19 17 4 idem. 19[7 1
30 idem. 19[7 30 ídem. 1917 1
Ilidem. 1917 1 idem. 191711 1
30 idem • 191'7 30 idem. 1917 1
30 idem. 19[7 30 idem. 19[7 1
30 idem. 19[7 30 idem. 1917 1 ....
30 idem. 19 17 30 idem 1917 1
el)
30 idem. 1917 30 idem . 1917 1 8'
16 idem. [9 idem. •[917 1917 : i[7 idem • I [9[7 [8 idem. 1917
[9 idem. 1917 20 idem . 1917 2 IE(
22 idem • 19[7 33 idem. 1917 2 c»
35 idem. [917 2!i idem. 1917 1 @'
35 idem. [9'7 38 idem. 1917 4
35 idem. 19 17 28 idem. 1917
....
4 el)
16 idem. 1917 21 idem. 1917 6
....
~
23 idem. 1917 2S idem. 1917 .J
2S idem. 1917 28 idem. 1917 4
16 idem. 1917 21 idem. 1917 6
24 idem. 1917 27 idem. 1917 4
28 idem. 1917 29 idem. 1917 2
38 idem. 1917 29 idem. 19 17 2
13 idem. 1917 14 idem. 1917 2
idem.
... idem.23 1917 23 1917
11
1
14 idem. 1917 15 idem. 1917 2'
3 idem • 1917 3 ídem. 1917 J
23 ídem. 1917 23 ídem. ..,~ 1
ídem. 28 ídem. "-25 19 17 1917 4 P1 idem. 1917 2 idem. 1917 2
~








rdem. .•••.•• 11 •.••• 1,···
Defensor ante el Consejo
Supremo de Guerra y
Marina .
V.rios puntos de l. regi6n.IIAgregado a la l.· compai'ila
de depósito del regimien
to de Ferrocarriles ••••.
den
rlllldeDC1a
ich •.••IBarcelon••..•.••••••. , •.
aDresa • Idem •••. , •••••••.•.••••
Reus .••. T.rragona ..•.••••••••••
Idem ... 'IIdem .•..••.....•.••.•••









BeSn. Alfonso XII . : ••. ; I.er teniente. D. Juan Herrera Escalona•••••
Idem Reul •••.•.•..•. ,2.· teniente. • Jos~ Ter~s Graells •••••.•••
Re«. Caa.- TetuG •. '11.er teniente. _ Felipe UrretavW:a1" •••.••
9.· dep.o rva. C.b.· •.• Capitán..... • Fabi!n Rodrigues Deao.•••
9.· reg. montado Art.·. Otro' • • • . • •• • Luis Jovell Vilar •••.••.•..
ldem, , "I.er teniente.l • Enrique P~reJ Zarrós lloy IIll1dem '.
Idem••.•••..••••...•
1dem • •• • •• • • • . . . • • •. Otro .•••.••
Idem .•••••••••••• ti' Qtro .. tI •••
Idem . • • . • . •• . . • • . • •• Otro .•• , ...
Idem •••.••• ti ••••••• Otro •.••.•.
Com.a gral. Ingenieros. Gral: heigada
• F~liaNegreteRabell••••••• 10111 dem •.•• ldem ••.....•.••••••••••• ldem •.•.•.•••••••• ••••·
_ Jos~ Fuentes Ramos .••••.. 10 Y 11 dem •.•• Idem •.•...••••••...•.•. ldem ..•••..••••• ·•·••·•
_ Bernardo de la Fuente Ledo 10 y 11 dem ••.• Idem ••....•••.••.•••.•• ldem..•...•.•••••.••.•.
• Jos~ Larios Ochos .•••••••• 10Y 11 dem •••. Idem •.•• : •••..•••••••••• Idem •.•..••••..••••••.•
• Rae.el Peralta M.roto. . • • •• 10 Y1I dem •.•• Manresa, Berga y Cardona. Revistar los .edilicios mili-
tares de dIchos puntos.
Idem •••••.••••• : •••• T. coronel •• ,_ Jos~Fer~ Ve~g&......... Olot •.•••••••••••.•.•.•. RevistarcuarteIC.rmen.
Idem................ • El mismo.................... Figuer.s ••••••.•.••••... Pasar la revista semestral
. de edificios militares •••
Idem •• • • • • • • • • . • • • • • _ El mismo. • • • • . . • • . • • . • • • ... . • dem ..•• Olot .••.•••••••••.••••.• Idem .••.•••••••••• •••·•
Idem •• • • • • • • . • • • • • • • • El mismo .•••••. , •.••••••.•• dem. • • •• Hostalricb •.•.•.' •••••••• · Idem ••••.•••••..••••••
ldem •••••.•••••.•••• Comandante. D. Pompeyo Marti Montlerrer. arralon. Reús y Tortosa •••••••••. Idem .•.•••....••••••••
Idem ..••••••••••.• " Capitln •••• • Lula Sanl Tena. • • • • . • • • • • L~da •• Seo de Urgel ••••• ~ ..••. , [dem••••••••••..•••••••
Idem •••.••••••••••.• Otro....... • Manuel Masi! Marcb6l..... n:elon. Varios puntos de la región. Idem ..
Intendencia málitar••• M.yor...... • Norbeto López Ibarlucea " dem •••. Idem •••••.•••..•.•••••• • Idem .••••••.••••. ·•••··
Jdem •••••••••••••••• Oficial l.·... • Vicente Garel. Encin.s •••• arngon. Reus y TortoBa •••..•.••• Idem •.••••.•.•••• · ••• ··
Idem •.••••••.••••••• Otro 3.· •••• _ Manuel Garel. Fuentes .••• 10 Y 11 arcelon. Varios puntos•••.•••••••• Idem •••.•..•.••.• ··••••
Idem Otro Nicolás Enciso Am.t 10Y 11 [dem ~o de Urgel •••.•..•.••.. [dem • .. •·••
Idem •.•.••••••.••• " Mayor...... • Antenia Mor.grieg. Carbajal 10 Y 11 arracon. Urid•••.•.•••••••••••• , Presidir un concurso ••••
Idem Otro....... • Norberto L6pes Ibarlucu .. 10 Y 11 Barce10na Geron Idem .
Idem Oficial 2.°... • Bern.~do Ledes~. Barca••. 10 Y 11 Figueras. Idem Co~r~r libramientos .•••
ldem ••.••••.•••..•.• Otro....... • AntonIO Sana Nerra ••••••• 10 Y11 'rracon• Reus•.•••.••.•.•••.••• ASistir a la venta de gana-do de desecho •...•.•.
Barcelon a ViU.nuevII. •.•.••.•••.••. Idem •..•••••.••••.••.••
• rragona Reus •••.•.••.•..•.•••••• Revisl. de comisario •.•••
[dem ••.• ldem .•.••••••.••••••••.• Intervenir en la venta de
ganado de desecho ••••
El mismo........ .••••••••••• Reus y Tortosa ldem la revista de edilicios
militares ••••.••..•.•.•
Idem .•.••••.•••••••• ¡Com.• 2.· .. 'In: Jos~ Lambarri Manunares .• 10 Y 11 n••. Figueras ....•.•.••.•.••• Revista de comisario ••••
Idem................ _ El mismo .••••••••.••••.••.•• 10 Y 11 dcm. •••. Figuer.s, Olol y Hostalrich Intervenir la revista de
edificios militares ••.•.•
Elmismo 10Y 11 ~dem Figuer.s [d. pagos, .dquisición de
articulas y otros ser-
vicios ..••••••••..••.•
Idem ••••.•••.•••••.• ¡Ofielal 3.· ..• ,_ Nicol4s Enciso Am.t •.••.•
Intervenci6n ml1ltar •• Com.· 2..... _ Alfredo Serna Mira ••••••••


































en que priDolpla PD ~De k'rmlD. !
11 I -"::r::-r= ~~~~ ~L~:~I~~' ~
II~bril. 191' 301~bril ./191'/130
11 ldem. 191' ulldem. 191' 2
Il idem.. 19 1' I id~m '1191711 1
12lidem. 191' 14 idem. 1917 3
1 idem. 191' 1 idem. 191' 1
2 idein . 1917 2 idem. 19 1' 1
3¡idem. 1917 S idem. 191' 3
II~dem • 191' 1 idem. 191j 1
2i~dem.. 191' 4 idem. 191' 3
2¡ldem:. 19 1' 3 idem. 19 1' 2
ITdem. 191' 20 ~dem '1191'11 4
l' idem. 191' 20 Idemoo 191' 4
11
PlUMO DE RI\'UA
Señores Capitán genprnl de la !\egunch región "! Di-
rector generol de Cría· Q:¡.ba.lInr y Remonta.
señor Presidente del Consejo Supremo de Guprro. Y
Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo SL)lidtldo ~r el
veterin."l.rio pri~ro, con destino en el cuArto &itA-
blccimiento de Reroont.."l., D. Enrique Ponee Romero,
el Rey (q. D. g.), d~ acuerdo ('lm lo informado
por ese Consejo Snpremo en 10 del H<'tUo.1, se ha
servido concederle licencia paro. oont.r:Wr matrimonio
oon D.- María. del Dulcenombre llago D,'nilln.
De real orden lo digo a V. E. ~ su conoci-
miento y demás efectos. Di08 guarde n Y. E. muchos




10Y 1IIlaarcelona Palma .....••.........•• Vocal comisión mixta ..•.
10 y 11 ~em ..•• Reus .••.•.••••.•..••..•. Reconocer dementes •.•••
10 Y 11 dem .••• Madrid ..•••.•••.•••..••. Estudiu eltratamiento ano
tirráblco .•••.•....•••.
10 Y 11 arngona Batea Reconocer un recluta •...
10 Y11 celona Filtueras .•.••..•••• '" ••.. Asistir como defensor a la
prá~~ica de diligencias
Ilu JudiCiales. • •. • .•.••..10 Y11 r.";ataró .. Barcelona .........••.... Cobrar libramientos .•..•.24 Idem .•.• Tarrasa .....•..•..•... , Conducir caudales ..•....
10 Y 1IIIManresa . BArcelona.......... • ••. Cobrar libramientos .....
24 I~dem..... VillafranCl •.•.••.•.• ·.... ooducir caudales ..•.••.
24 erona .. Olot .•.••••••• . . • . . • . . •• Idem ..••.•.............
10 Y 11 rcelona Manresa ..•••....•••.••. Pasar revista de inspección
al batallón Candores
de Reus .•.•••.•.••...
10 Y11/ "roa: .... Idem .•••••..•...•..... ·• ldem •.••......•......••
8DoI~I~~i
"".St!!:.~I===:===:=o::::====1If~l; 4. ID don4e tu'fO lqar
: lo" ~o1ellela la comlllóD~ 11--- ._--
Excmo. Sr.: Accediendo a lo Bolicitsdo por el
médico urimero de Sanidad Militar D. Leopoldo Ta-
biriz Gómez, con de6tino de Secretario en la. Jefa-
tura de Sanidad Militar de Ceu~Tetuán, el ~
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
COnsejo Supremo en 10 del presiente mes, se ha.
servido concederle licencia p1-ta. oon~ matrimonio
con D.. Dolores Valdés Lamb<a
De real orden lo digo a. V. E. ~ su conoci-
miento 1 demás electos. Di08 ~de a V. E. muchos
Boños. Madrid 18 de septiembre de 1917.
PJuMO DE RIV!RA
señor Presiden~ del Consejo Su¡remo de GUPrm y
Marina.
señor General en .re~ del Ejército de Es¡:nñll. en
Africa..
HOMBIlDOlUMOQupOI
Sanidad Militar M~d. mayor D. Salvador Sansano Vives .
Idem •••••.••••••..•• Otro..... • Jos~ Sueiras Olave .•
Idem •••••••.••.•.••. M~d. 1.0 ••• • Pedro Fúreras Samper .
Idem •..••••.•..••. , Otro mayor.. ) Jos~ Llorca Llorca •.•
Zona Barcelona•••.••• Comandante.• Juan Batlle Giberllat ...••.•
E. M. Ej~rclto ••.••.•• 1Co~ndante.1 • Julio Millin Otazu ••..••.•.
Idem Mataró •...•.•.• I.er teniente.• Ral1\ón Beu Cancio .......•
Idem................ ) El mismo .•••....•••••••••••.
Idem Manresa •.•.•••• CapIUn .•••• D: Ginés Martldez Gallego .•.•
Idem • • . . • • • • • .• .•.• ) El mismo ...•......••......••
Idem Gerona•..•.• ~ .• Capitán ... ;. D. Juan Rius Dalmau .....••..
E. M. General .•.••••• Gral. brigada. ) Luis Riera Espejo ..•.•....
8ei'ior Presidente del Conaejo
Ma.riD&.
Sellor OLpitán genera.!. de 1& ouarta región.
leed.. •. SlDldad JllDlar
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado ~r el
médico primero de Sanidad Militar D. Ign:leio Botíll
Combelles, con destino en el clJilrlo regimiento de
Zs.~orea Minadores, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado 'por elle CODSejo Supremo en 10
del preeente mes, se ha servido con~le licencia
¡ara. cont~r 'mIl.trimonio con Dooa BibiOJlll, Polino
IgleeiaB. .
De re&! orden lo digo Bo V. E. ¡aro. su conoci·
mient~J demáa efectos. Dioe prde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de septiembre de 1917.
PlUMO DI: RJVDA
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Excmo, Sr.: El }ley (a. D. g.) se ha. servido
conceder el ret.iro p:>.m lo.; puntos (!ue se indiro.n
en la siguiente remción, a, la, c1a.'i06 e indi\"idu~ de tro-
¡n de CarJ.bineroB comprendidos ~n la, m.isma. que
<;omienza. con M:;nuel B3rgueño Or~ )' wnlll~
con Emilio Yidal Otero; di3ponicndo, al propio tiem-
po, que por fin dcl corriento mes sean dados de
teja en las COm:1nd;1,nciaB a que ~rtene<ten.
'De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
JXlien~ j' demás efectos. Dios' guarde .. V. E. muchos
3608. Madrid 18 de septiembre de 1911.
PJlJWO DF. RIVUA
Señor Director general de Carabineros.
~eñorCB PreRidcnte del Consejo Supremo ~ Gu.erm.
y :Marina, y Capitanea g(:n~ro.l~ de L"1. pri~ro,
segunda, cuarta. scxta, ~éptima. y oct3.\"'d. regio-
nes y de Baleares.
R,elad4n que se dta
---------~----~--------------------
Punto. donde Tan a rMlCUr
1'1111'010 Proiluct&
~::U:lBarguei\o-~-;ega~'~:~ S~rgento Zamora '...•...........•.1~~~:~.:-:~.~~. ~~~:---_.-
Ceferino Arias Méndez ....•..• Carabinero .•..• Barcelona •.••...•.•..•....... 'I¡~ataró .....••.••. Barcelona.
Miguel del Arco Del~ado Otro •....••... Huelva ...•.••••••...••..•....Huelva........•••. Huelva.
Antonio Fernández Diaz Varela. Otro .•.••••••• Coruña ~•..•..•..•....1¡LUgO ...•......•. Lugo.
Leoncio de la Iglesia Garrote Otro .•...•.•• Zamora... . Luelmo......... . Zamora.
AntoJfn ¡imeno F'raila . . .. . .. " Otro .•..••..•. Cáceres ........••..........•. Pino de Valencia... Cáceres.
Gil Llacos Cruz ..•..•....•..•. \otro .•.....••. Mallorca •.....••.•....•.••..•. Cachorrilla ••••.•.• Idem.
Jos~ Martín Ocón ........•..... Otro .•.•..... Málaga •.•........••...••..•. Málaga .••.....•. M.ilaga.
Ramón Núi\ez Gand)y Otro Gerona San Vicente del
Burgo.....•..•. , Lugo.
Juan Torollo Vicente .••.•..... ¡'Otro Salamanca ....•.....•......... Corporario .....•.. Salamanca.
Eugenio Vicente Garda Otro .•..•...•• ldem............. . .......••. Fuentes de Oi\oro.. Idem.
Emilio Vidal Otero •.••.••....• Otro •..•....• Bilbao............... ...•.••. Sestao ...••..•..•• Vizcaya.
NOMBRKCl DI: t08 L<;T'E'REBADOS Comandanciu , que per1ienecen




le la Sableae.WJa y Secd.... de este MlDltterkt
, de .. DepeadeDdll ceGb".
Seedal di IDlaDterla
CO~OURSOS
Circular. Debiendo oubrirllc por opoeici6n. con arre-
glo a lo dispuesto en el vigente reglamento, una.
1'1al'.:L de músico' dl~ scgunda, correspondienOO ti, ro-
.¡uinto mi bemol y tr('s de tercera., corre8pondi6lntcs
a clarillete 'i b,mol. trom¡1l- mi bemot y c;¡.j."1. viva, (lue
>lfl hallan vtlc:tnteil en I~l bntaI16n ,le Cu.zad.oros
Ciudnd. Hodrigo tlÚm. 7, cU'y~ pliLna, ma.yor reside
1'11 Lnrnche, de ordron del ]lJxcmo. 5eñOl' Ministro
de la Guerra sc anuncia. el oportuno concurso, que
se ·verifica.rá el día 6 dd pr6ximo mes de octubre,
a.l que podrán concurrir los individuos de la c1a.~e
militar y civil que lo deseen y reuna.n la8 condi-
ciones y cirC11nstuncia.s personales exigida.! en Iaa
disposicIOnes vigentes.
Las solicitudes 8e dirigirán al Jefe dey expresado
cuerpo, terminando 611 admisión el día 30 del mes
actual. Madrid 17 de septiembre de 1917. ,





Circular. Vacante en la música alecta nJ segundo
r~imiento de Zapadores Minadores, una p1azAde
IIlusico de segunda cla,se, correspondiente a clari-
nete, y debiendo cubrir96 por oposiciclll, con arreglo
Do lo di8J?Uesto en la real orden circular de 15 ~
febrero oe 1895 (C. L. núm. 53), de OII'den ~l
Elrcmo. Señor Mini':ltro de la Guerra se anuncia
el oJ'Oitnno concurso, en el que podrán tomar partle
los mdividuos de la clase civil que lo dell~, de-
© Ministerio de Defensa
J:>i~do diri~irse la.<! instancÍ38 al coronel primer Je~
del exprc':ludo regimiento, de guarnici6n en MWiritl.
llasta el dta. 30 del mes actual, en que tienniDll.rfL
el plazo para. su admisi6n.
!ladrid 14 de septiembre de 1917.
El Jet. 4. la sección.
Fillx Arteta
•••
SICCIon de sanIdad IIDltar
CONCURSOS
ExCm(l. Sr.: Debicndo culllirlle en I.rt Amhulancia
nwntaOdo de la llriged:l ~ trop.1Jl de SB.nidnd Mi·
litnr, de &li.n Corlp. ulla V'..tc:lollte de ol>1'ero f'()rj;L~
Uor e nntratado, dotnUo. c"n ('} 8ueldo de 1.200 pellC-
tas, derechos pw!jvo.~ y demtís qUf! conce<!en Ia.~
di!lposicionl's vigentes, el Exc:mo. Heilor Ministro ~
la Guerra. ha tenido a, hien disponer que se Muncíe
a ooncurso pa.ra. su debida. publicidad, pudiendo 108
bspimutes enteltl=e de sus debellB8 y <Jc)rech08 por
el regla.mento de 21 de noviembre de 18!H (C. 1,. nú·
·mero 381) Y reales órdenes de 11 de junio de
1885 (C. L. núm. 56), 28 de lIlBoyo de 1890 (C. U nú-
mero 181) y 11 de junio de 1898 (C. L. núm. 188),
cuyaa disposiciones estarán dc manif'iesto en las
of'icinaa de la referida brigada. en esta Cort.¡e, ~e
del MazQué3 de Urquijo, núm. 24.
I Les solicitudes, escrit:lB de puño y let'ra. de los
interesa.doe, Be dirigirán al ¡rimer jete de la. Bri-
gada de troJIUI de Sanidad Militar, en el pls.zo d'e
cuarenta y cinro días desde esta. fecha, ~=ar
das de ccrtif'icados que acrediten su pers 'dau:
y conducta, cx~idos por autoridades locales, a,.<oí
como el de 8.pbtud por r08 cuerpos, establecimi.ent(Js
Q empresas ¡:art.icularea en que hayan servido.
Madrid 17 de septiembre de 1917.
El Jete 4. la 8eooI6D.
Otuto L'4pe~ 8TH.
MADRID.-TALLE.RE5 DEL DEPOIITO D!:~ GuPU
